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1 L’A. (biographie p. 417) est un linguiste iranien émigré aux États-Unis, reconverti depuis
une  dizaine  d’années  dans  les  études  historiques  générales  sur  l’Asie  Centrale.  Son
ouvrage, utile même aux chercheurs maîtrisant le tadjik et le russe, dresse une sorte
d’autoportrait  des  élites  politiques  et  culturelles  du  Tadjikistan  – dominées  dans  ce
répertoire par les écrivains, critiques littéraires et chercheurs en sciences humaines. Une
lecture à compléter, sur l’abondant réseau, aujourd’hui défonctionnarisé, de l’Union des
Écrivains du Tadjikistan, par celle de l’ouvrage ci-dessous.
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